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EBS 311/3 - KAEDAH-KAEDAH PERLOMBONGAN
Masa: [3 jaml
Arahan kepada Calon:-
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LlitA (5) muka surat bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungiTUJUH (7) soalan,
Jawab LlillA (5) soalan sahaja.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru.
Semua soalan mesti dijawab dalanr Bahasa Malaysia'
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Nisbah Perlucutan PraProduksi
Nisbah Perlucutan ketika
Nisbah Perlucutan keseluruhan
Nlsbah Perlucutan Pulang modal
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85%
$1"20
$1.50
$1.90
$0.30
$0.20
$0.10
(10 markah)
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1. Buatperbandingandiantarakaedah-kaedahperlombonganbawahtanahdan
permukaan dengan membincangkan SEMBILAN (9) faktor utama'
(20 markah)
2. tal Dengan bantuan gambarajah' terangkan yang berikut:-
lil
liil
Iiril
livl
tbl
(10 markah)
Lombongdedahb.rjihtembagatelahdirekabentukberpandukan0,5olo
gred pemutus (cut off grade)'
Kirakanhargapu|anganmoda|untuksatuki|ogramtembagajika:-
Perolehan
Kos melombonglton bijih
Kos mengisar/ton bijih
Ferbelanjaan umum/ton bijih
Susut nilai/ton bijih
Kos pengeluaranlkg. tembaga
Kos pengangkutanlkg' tembaga dan jualan
,ig6
...31-
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lal Pelan fasa untuk satu lombong dedah mencadangkan yang berikut:-
-3-
3.
Fasa
I
II
Il
IV
Hampasan (Ton)
55 Juta
120 Juta
90 Juta
40 Juta
Bijih(Ton)
20 Juta
40 Juta
45 Juta
40 Juta
Gred
0.74/o
0.8%
0.67o
0.5o/o
4.
Berpandukan kadar produksi bijih sebanyak 40 000 ton/hari dan untuk
tahun pertama kadar pembuangan hampasan sebanyak 95 000 ton/hari,
kirakan dan unjurkan secara graf yang berikut:-
lal Nisbah hampasan/bijih setiap tahun
lbl Ton hampasan untuk jangka hayat lombong
lcl Gred purata untuk jangka hayat lombong
Untuk (b) dan (c) gunakan satu tahun sebagai satu unit masa. Gunakan
300 harikerja setahun.
(20 markah)
Satu lombong dedah menggunakan 6.8 ms penyodok dengan ciri-ciri operasi
yang berikut:-
Faktor isitimba
Masa pusingan untuk 90o hayunan
Purata sudut hayun
Kecekapan
Faktor tonnage
Batu yang dikerjakan setahun
857o
40 saat
900
$Aa/o
0.353 m3/ton
7"87 Juta ton
..1,9?
...41-
s. [a]
tbI
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Jika setiap penyodok dijadualkan bekerja tidak
kirakan:-
lal
tbl
lcl
Apakah nilai tara Yang anda Perlu
gerudi
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lebih dari 3000 jarn setahun'
timbangkan apabila menilai prestasi
(20 markah)
Batu yang dikendalikan oleh setiap penyodok setiap jam
Bilangan penyodok yang diperlukan
Kapasiti lori angkut jika jarak (satu hala) ialah 2'4 km dan purata kelajuan
loriadalah 48 knn/jam
(20 markah)
Terangkan EIiPAT {4} komponen utama sistem penggerudian
Nyatakanfaktorutamayangrnempengaruhiaktivitipenggerudian
la]6.
tbl
Fluraikan kaedah perlombongan bawah tanah mengikut kategori utama
dansubkategori.Komententanganjakandantenagaterikanda|ambatu
bersekuttl untuk kaedah berlainan'
Bincangkan ciri-ciri endapan bijih yang bersesuaian dengan kaedah-
kaedah perlombongan yang anda nyatakan di atas'
(20 markah)
,'lg8
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7. Bijih mendatar pada kedalaman 300 m akan dilombong dengan kaedah bilik dan
tiang segiempat sama. Kesemua lapisan setara dengan ketebalan 9 m akan
dilombong dengan bumbung rentang sepanjang I m. Purata kekuatan
mampatan bijih adalah 80 MPa. Keturnpatan batu di atas bukaan adalah 400
kg/m3.
lal Kirakan nisbah penyarian dan dimensi tiang untuk faktor keselamatan
bersarnaan 3.
Kirakan faktor keselamatan dan dimensi tiang jika nisbah penyarian dari
(a) bertambah sebanyak 10%.
lbl
(20 markah)
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